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DIARIO' OFICIAL
OEL
,MINISTERIO DE LA GUERRA
. - ..
VI'LLALM
LICENCIAS
--
QRGAN IZACION
Circular. Excmo. Sr.: Para continuar~e-
siva organización de los cuerpos de Iftfan~::-;
prendidos en la re~1 orden circular de 17 de a¡-~~
de 1918 (C. L. numo 233), el Rey (q. D. g.) ~.
teni~~bdisponer lo siguiente: .
t.e. ~ ~ . regimientos náms. 7,4 y 77, con lu de-
1lOIII~ .'. de Valladolid y Ordenes Militares, i..
taurando de estos nombres creados en 1694 Y.Gl
1793, se organitarán. el primero en, Huesca, y el se-
gundo, provisionalmente, en Estella, halta tanto exis-
ta local disponible en Astorga, con la plantilla se-
i'lalada en la real orden circular de 11 de enero de
1919 (D. O. núm. 9), disminuida., por ahora, en las
dos compatUas de ametralladoras, que ler'" objeto
de una disposición oomplementarta.
2. 11 De cada uno de los regimitntol .t~;.¡a.
boya, Albuera, Asturias. León, Cova40'" Y-y,.
Ras, le de.ignari por sorteo, que te:~llca" ea la
Sección de lnfanteria de este Minil&cricf, una de IUS
cOltlpaftias en armas, pasando lu ....rnada. a f<#'-
mar parte del regimiento m1mero 1'4. Asimismo los
regimientos de S;dlh, 4m~ca.B.n~n, Constitución,
Cantabria, Gareltano y 'Andalucf.a,facilitar'n c&1Ino
otra oompalUapara orpniJar el- regimiento ...
fanteria núme2'o 77. !
3.0 Dichas unidades marchar'n con loe,oficiales '1
tropa que hayan pasado la ~vista del ares.",
excepto 105 voluntarios de un atio, llevando 'IOdo au
material, vestuario y armamento a que se hace rete--
rencia en el apartado 4.0, rontinuaDd:o afeett1ll a ellas
Jos individuos de primera y segunda situación de
los cupos de filas e instrucciÓD que pert~ a·
las mismas; efectuando su inoorporaci~n a la plana
mayor cuando los Capitanes generalel de las regiones
'winta y sexta, por clispoaer de locale. para 1IU .~
jibliento, lo interesen de los Capit.tnes geaerales
donde residan los cuerpos que lu facilitan a ka
nuevos regúnientós..
4.0 ,para la organizacicSn de estos nuevos' cuerpos
se cumplimentar' cuanto se dispOIle en los aparta-
dos ,4.°, S·o, 6. 11, 9.0, lo, 11, 12, 13 Y ·IS de la
real «den circular de 11 de enerp de 1919 (D. O~ IJÚ-
mero 9).
S,o Los catorce regimient48 que Ie¡J'egUl ooarpa.
dIas las reconstituirÚl seguid..-.e, aivelaado entre
todas su personal de tropa por ~emplazos, ......do
a ellas los voluntarios de un ,do que caUIUI baja
en ~uellu compaAias; y P;OI' la secd611 4e ..
n. r j Vu.LALU
..... "-:J
Se60r CapiUn ~eraI de la #,' ji qiÓD.
. ."
SeftoresCapitanes generales de la ~ptima región
y de Baleares. '1j,
Setlor Inflerventor civil dl~erra ., Marina y del
,Pr.otectorado en Marrueoos.
REALES1 ORDENES
--
~-.'-....
Excmo. Sr.: El Rey ( g.) ha \c:nIUl) a OIen
1IOinbrar jefe de Estado or de la primera bri-
. pda de la 14.. divisl secretari9 del Gobier-
Do militar de Zamora, pr~ "acante de p-
tfrüedad, al co.andante del CtÍerpio~de Estado Ma-
yor del Ej~rcito D. Ramón Ldpez Mufti., actualmen-
te disponible en Baleares yprettando servido en
comisi6n en el Gobierno militar de Mahón.
Dc real orden lo d.iS'v-Y' E. para su conocimiento
y <km's efectos. DIOS 'fUard'e a V. E. much~ afios.
Madrid , ~ abril • 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder dos meses de liceaci;a.:tpol' asuntos propios
para Francia, B~lgica, Alemania y Saiza, al teniente
.. coronel de Estado Mayor, en situaci6n de supernu-
merario sin sueldo en esa región, D. Alfon90 Ve-
lasco Martín. .
De real orden )0 digo a V. E. para Su conocimiento
y demis efectos. Dios guard'e a V. E·. muchos dos.
Madrid .7 de abril de 1920.
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bntena te destinar'n los of"rciales y due. nec:esa-
I'ÍI3s para completar sus plantillas, ea la forma regla-
mentariL
6.v A cada uno de los nuevos regimientos se le
librar' por una sola vez 100.000 pesetas, con car-
go al capítulo segundo, artículo 2. V de la secci6n
cuana del presupuesto, para gastoS de organizaci6n
'1 para constituir la base de su fondo de material.
7.'/1 Esta disposición surtir' sus efectOs adminis-
trativos en la revista del próximo mes de mayo pre--
¡cntándose cnn la premura posible en Huesa y Es-
tella. los jefes y oficiales y clases destinados a los
respectivos regimientos, y pasando aquélla como pre-
ientes, perteneciendo a los· nuevos cuerpos, las com-
pañías correspondientes, hasta tanto efectúen su in-
corporaci6n. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 <kmb efectos. Dios guard'e a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de abril de 1920.
V'LLU.BA
Seoor...
~:~,HABn.E.S Y GMTIEICACIONES
'" l, ',".
•~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
'conceder al comandante del Cuerpo de Estado Ma-
.yor del Ejército, con destino en l<t primera briga-
da. tie la 3.& división, D. Manuel Ristori y Guerra
ae la Vega, la gratificación anual de 500 pe5etas,
correspondiente a un quinquenio d'e· efectividad en
el empleo que disfruta, que pcrdbiri desde 1.0 de
mayo próximo, como comprendido en el apartado b-)
de la base 11.& de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden lo di60 a V. E. para su conocimiento
'1 <km's efectos. Dios guud'e a V. E. muchos adoso
Madrid 7 de abril de 1920.
V¡U.ALBA
Sdor Capitán general de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
.. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
..•nceder al jefe de taller de tercera clase de la Bri-
gada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado
Mayor, D. Justo Visús Ara, la gratificación anual
de 500 peseta.s, por hallarse comprendido en el pá-
rrafo segundo del apartado b) de la base 11.a de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm .. 169), la
que percibirá desde 1.0 del corriente mego
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <kmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de abril de 1920.
V1LLALBA
Selior Capitán general de la 'primera región.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
1~I6D de IDfllltelfa
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: yilta la instancia que V. I!. cursó a tste Mi-
nisterio, prolDovlcla por el coronel de Inf.Ateda, en situación
de rucrV3 afecto ala ZOIla de Madrid ntm. 1, D. 1011: Bos.-
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mediano Delfln, en sliplica de que le sea de abono para efec-
tos puivos e inRreso en la Orden de San Hermene¡ildo, d
tiempo que en el empleo de coronel en dicha situación des-
empeñó el cariO de DIrector y profesor de la academia de
irabe en eeuta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Oucrra y Marina, se ha· snvido
acceder a la petición del recurrente, por considerarlo com-
preDoido en el apartado h), epígrafe .Situación de jefes y ofi-
ciales. de la base octava de la ley de 29 de ¡liDio de 1918
(e. L. n(am. 1(9), si~ndole de abono para los expresados efec-
tos cuatro meses y siete dias.
De real orden lo digo a V. I!. para su conoámiento y de-
mú tf<CÍos. Dio, iUarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de abril de 19.1.0•.
VU.ULBA
Sei\or CapiUn general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra 'J Marina.
, .
,
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia documentadA que cursó
V. E. a este M;nisterio en 17 del m~ próximo pilsado, pro-
m(jvida por el alférez (E. R.) del regimiento de Infantería Lu-
ehln. núm. 28, D. Francisco Salvador Cutanda, en solicitud
de que se le conceda la separación dtl s<rvicio activo, el Rey
(q. u. g.) se ha servido acceder a la petición dtl interesado y
dIsponer cause baja por fin del corriente mes en el arma a que
pertenece; expidiéndosele la Iictncia absoluta por cont Ir mis
de 12 ai\os de serviCIO con abollQs de cilmp4ña, con arre~lo a
lo dispuesto en el artículoi: del real decreto de 13 de
mayo de 1916 (C. 1.. DWn. •
De real orden lo .,. V. ~ su conocimiento y demú
mis efectos. Diot..... v. ~ mucbossaos. Madrid 7
de abril de 1920. • ;:~,
. . JOSE VILLAL8A
Sdlor ClplUn (eneral efe la cuarta rCKi6n.
Señor Interventor civill!e Ouerra y Marina y del Protectora·
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr: El Rey (q. O. R.) se ha servIdo disponer que
el teniente D José M( ntora Jiménez, con destino en el re"i.
miento de tofalterfa Cc:uta núm. tO, pa~e al cuadro de Lara-
che y prCllte sus servicio~, en comisión, en el rt gimiento expe-
dicio...rio de Infantería de Marln3, al que ha sIdo. dutinado
por rul orden de dicho Miuillterio, f(cha 24 de ma~zo próxi-
mo pasado, percib'endo IUS haberes cun urgo alcapftulo 12
del presupuesto del citado departamento.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V.~. mucbos e.ños. Madrid 6
de ablÍl de 1920.
VILLALBA
Señores Comandantt' generales de Ceuta y larache.
Señor Interventor civil de Ouerra y Mvina y del Protectora-
do en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vish la insbncil promovida por'e1 alf~rez de
complemento de InfaDta(d D. fc:lipe Martín Crespo Powys,
en súplica de autorización para d.:duar prácticas de su em-
pko en el rcgimi~nto de lofanteríJLeón núm. 38, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que ti menci >O:ldo oficial
pase dntinado al cit.dn rt¡imientC', al expresaJo fin, con la
condición de: que no devengará sueldo, gralificadón pi emo-
lumento al~uno durante su permanl'nd4 e,1 fils, ni podr4
~to servir de filada mento en oca~ión posterior para redill11U'
cantidad .llZUna por ningún concepto, ni aúl1 por los gastos
que ,e vea oblipdo a hacer en el dcsempd'l de sus obliga.
cíones. .
De real ordealo di¡o. V. E. para MI coaodmiealo J de-
0.0.,,79 9 de abrO de 1'"
.. dec:toL Diot~de a V. E. mucboe doI. MadrId 7
ü abrU de 1920.
YJLLALIIltc
Sei10r Capilju IttnuaJ de la primera rtItÍóD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este MI-
nisterio, promovida por el teniente de b,fanteda (E. Ro) con
destino en el regimiento de Infantuía Mahón n(¡m. 63, D. Ho-
norio Arribas Olarte, en súplica de que se le autorice para
poder formular papeleta de destino fucra del plazo reglamen-
tario; con!>idcrando que el recurrente no reune las condicio-
nes señaladas en el párrafo segundo del articulo primero de
la real orden circular de 16 de enero de 1919 (D. O. núm. 13),
c:I Rey (q. D. g.) se ha s~rvido destStimar la petición de! soli-
citante por carecer de derecho a ella.
De rea! orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios 2Uarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de ablil de 1920.
Señor Capitin general de Baleares.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr: Confo'me a lo solicitado por el suboficial
. del regimiento de Inf 11Iterfd La Corona I.úm. 71, acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 169), D. A,tonio Ca-
rrascosa 'atl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo It.formac;lo
por ese Consejo Supremo en 20 del mes .próllim. pasado, se
ha servido c,.nce(lerl.: licencia para contraer matrimonio con
D.- Mariina Tello Rivds.
De rcal orden lo digo a V. E. para IU conocimiento, de-
m4a efectol. Diol iUlrde a V. E. muchos aflos. Madrid 7
de abril de 1920.
JOIe V,tLLALBA
Seftor Pruldente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seftor C.pitm 2eneral de la tucera reaión.
R.ESERVA:
Excmo. Sr.: Vista la Inslancia promovida por el teniente
coror.cl de Idantula)., COII de5tino en la zona de reclutamien-
to y reserva de la l.oru"a núm. 42, D Aquilino Pu~a Ma-
tos, en súplica de que se le conceda el pase a la slluadón de
reserva, el Rey (q D. IZ.), de acuerdo con lo informado por ti
Consejo Supremo de Ouerr a' y Marina, se ha servido acceder a
la petición dc:1 rc:currtlltl', a5i~nán.tole el haber mensual de
()()() puetas, que le corruponden por cont"r 3; aik,s de dec-
tivos serficJOs y más de dos en su actual tmpleo, dtbiendo
percibirlo a pa, tir del dla primero del pI6ximo mes y quedan-
do afecto I la misma zona núm. 42.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aijos. Madrid 7
de abril de 1920.
YJLLALBA.
Señor Capitin general de la octava región.
Séñores Pn-siderte del Constio Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor civil de Oúcrra y Malis:a y del Protecto-
rado en Marruecos. .
•••
Sección de Caballerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey 'q. D. r·) ha tenido a bien conceder el
emp'eo liup..rÍ'lr inmectiato ea propuesta complementaria de
ucenSM del prnente m(s, al ttriente coronel de Caballerfa
D. Juan PemArldez-Oolffn y Martfna, que manda el'~ptimo
rquDieuto de nserva de dicha Arma, por ser el mis antl&uo
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de su esc:ala J ballarae declarado apto para obtenerlo; debien-
do disfrutar tn el que se le confiere la dectividad de 8 de mar-
zo 6ltimo., .
De rcal orden lo di¡o a V. E. para 10 conocimiento ,d~
mAs dedos. DiOl ¡ruarde a V. E. mueboe aftoe. Madrid 7
de abIU de 1920.
YJ;rXAI.
Señor Capitán general de la s~tima rtgión.
Señor Interventor ávil de Ouerra y MaJÍu J del Protectora-
do en Marruecos..
•••
S8Cd6D de IrIWerll
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo proputsto por la Comisión de expenenciu, proyedos y
comprobación del material de guerra, ha tenido a bien decla-
rar desierto el concurso de pistolas automáticas anunciado
por real orden circular de 21 de mayo de 1919,'en atención a
que ninguno de los modelos de pistola pruentados ha cum-
plido Ju condicioues exigidas para dicho concurso. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que se abra un nuevo concurso
de pistolas automáticas, con arreglo a las condiciones y deta-
lles siguientes:
Primero. Las armas serin de autor español y construIdas
en fitnicas españolas con materiales del pals.
SeRul'ldo. Las pistolas serán de 9 milímetros de calibre,
funcionarán automl1ticamente y podrá usarse en ellas indistin-
tivamente la cartueherla reglamentada para la pistola Berg-
man, o la de Campo-Olro.
Tercero. PunCionarán tambi~n sus mecanismos con regu-
laridad aunque los cartuchos ten¡an carga insuflcirnte, hasta
llegar a fer ésta de sólo 25 centlgramos de pólvora, y con
aquellos en que lIe¡ue, por exceso, hasta 52 centrgramos.
CUlrto. El peso del arma sin cartucho no excc:der' de un
kíloRrlmo.
Quinto. LOI car¡adores serin, como mlnlmo, de ocho car-
tuchos V el arma t~ndrá una retenida o dlspo~jclón adecuada
que Indique al tirador si se han di.parado todol los cartucho.
del C¡'Rador.
Stxto. Las pistolas estarin dotadas de uno o mis ltiUros
que Impidan pueda dispararse el arma casualmente sin quitar
el s~uro. Este estará dispuesto de manera que no pueda
quitarse con facilid~d por roce con otro. objetos al ler trans-
portada el arm~, o por caldas.
S~ptimo. La velocidad Inicial media del pro)'tctil em-
pleando en el arma cartuchos para pistola Campo-Oiro, no
será menor de 335~~ metros por legundo.
Octavo. Las pistolas se someterán a las pruebas que la
; Comisión de l:xpel iencías de Artillella juz~ue oportunas, pu-
diendo ampliar la de resistencia y modificar el pr02'l1lma con
aqutllas armas en que las considere conveniente para cerclo- .
rarse de su bondad.
Noveno. En algunll de ellas se provocará la explosión del
cañón para ver los dectos que esle accidente poarfa produ-
cir en el tirador.
Décimo. Los inventores o construdores que presenten
armas al concurso ertregarán, sin Rasto alguno para el Esla-
do, ditz pistl'las iRuales de cada tipo de los que propongan
13'1 que serl1n devuelta, a sus pIOpietarios al terminar el con~
cur~o en el estado en que se encuentren.
Undécim'l. D:ntro de cada tipo de pistolal serin intu-
cambiables un 80 por 100 como mlr.imo de las slguienta pi6-
zas:. armldura, corredtr..,.percutor, fiador, seguros, utrador,
a!tuJa percutora, cxpulsor, Inle.rruptor, car~ador, mudles, pul-
dores y tornillos. SI alRún tipo de pistola de las que se presen-
ten tuviera piezas disti.ltas I las mencionadas anteriormente,
deberá entenderse que 1. intercambiabilidad se refiere a pie-
zas similares a las anotadas.
Duodécimo. Los construdores presentarin con d arma,.
plan~s aco~dos y desClipción suc:iata de las piezas y de 111
funClon,mICllto.
Décimoterccro. Los fabrkantn al praentarlc al~­
so expresar'o por escrito el precio mbimo al q". co--
prometen a vender las pistola para lIJl pedido liIJDImo qu
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tambl~ marcado. SI el prtcio futlt elt.acSo a luido de la
ConúJión de aperltnciu, tUi motivo para no lec admitida
al conClUSO.
D&:imocuarto. . La pistola que se declare rqlamentaria
poc1rA tU cOBstrufda en la fibrica espaftola que su autor esti-
ae oportuno y podrá venderla a los particulares; pero auto-
rizar! al Estado a que la construya para. el Ejército ea sus fá-
bricas o en !al que el Oobierno dcslgne, si en alguna circuns-
tancia uf le conviniese En este caso abonarfa al propiewio
.c la patente UD dnon de cinco pesetas por cada arma que
conatruyclt.
Dttimoquinto. El plazo para presentar las armas será de
seis meaes a contar desde la publicaci6n en la Gaceta del
,resente concurso. Las armas se enuel.rin en la Secci6n de
Artillerfa de este Ministerio.
Décimosexto. fJ concurso se·dec1arar' desierto si, a juicio
4e la Comisión de experiencias, proyectos y comprobación del
material de guerra, y como resultado de las pruebas, las pis-
tolas que se prtsenten)lo tienen notables ventajas sobre la
actualmente rqlamentaria.
Décimo~ptimo. Se facilitar' a los fabricantes que lo de-
seen la cartucherfa que necesiten para su, pruebas de fabri-
cación, abonando aquéllos su import~ a precio de coste a la
Pirotecnia militar de Sevilla.
Décimooctlvo. L. CMtucherfa para lal pruebas de la Co-
misión de experiencias y el enuetenimiento de las pistolas
leri de cuenta del Estado.
De real orden lo di¡o a V. I!. para IU conocimiento, de-
ah efectol. Oiolparde a .V. E. mucboa aftoL Madrid 7
1Ic abril de 1020.
Selor.••
RETIRo.S
Excmo. Sr.: íEl Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Zaragoza al maestro armero de
primera clase, con destino en el regimiento de In-
fanterla Gerona núm. :u, D. Victoriano Jim~nez Cres-
po, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
dÍA 23 del mes próximo pasado; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo sea dado de
baja en el cuerpo! a que pertenece.
De real orden 10 tlilro a V. E. para tu conocimient·o
'Y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALJA
Se60r Capitin general del la quinta relrl6n.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'Y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marrueoos.
•••
$lterOD ••·lDgealeros
MATRIMONIOS
Exc'blO. Sr.: Accediendo a lo solicit'ado por el sar-
~to de la Comandancia de Ingenieros de Melill&
J~ Dlaz .Pacios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
<lOO lo informado por ese Consejo Supremo en 20
de mano próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio mil D.• Mar~ Jo-
-efa Carreira Rodrlguez.
De real orden lo digo a V. E. para su COIIOCimiento
1 línea consiguientes. Dios guarde a V. E.. mucb~
..... .MJldrid 7 de abril de 1920.
JOSE Vn.LALBA
"."~.tJl.~dente del Cclasejo Supremo de Guerra
.~..,
. ~n,R~..1'.r.i", ~~i _. M .H.a.
secd6D de SOldad lU1Itar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. F. cursó
.a este Minisrerio en 20 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento de Infan-
teria Albuera n6m. 26, Pedro Sabater Solá, en sú-
plica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de bronce· de la Cruz Roja Es-
pafiola; y acreditando hallarse en posesi6n de la
.misma{ el Rey (q. D .. g.) ha tenid~ a bien acceder a
10 so ¡citado por el recurrente, con arreglo a 10
dispuesto en la real OI'den de 26 de septiembre
de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <kmis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de abril de 1920.
JoSE V,fLLALB'A
Setior CapiUn general de la cuarta regiÓD.
•••
SUCl61l d. JlstlClI , lsulos IID_I
INDULTOS
Excmo. Sr.·; En vista de la pTopuesta de indulto
Ifonnulada por V. E., con arreglo al artículo t 3
del real decreto de 12 de septiembre último
(D. O. núm. 207), a favor del paisano Enrique Ca-
pera Forcade11, condtenado por sentencia firme por
aprobación de la autoridad militar, con fecha 29
de enero último, a la pena de lei. mesel y un' dfa
de prisión correccional, como responeable de un de-
lito de injurias al Ejército; y considerando que, caso
de haber sido fallada la causa ante. de la publicaciÓII
del citado real'decreto, se le hubieran aplicado Jos
beneficios de su artlcul04.o, el Rey (q. D. fr.),
de acuerdo con lo informado por el Con!lejo Supremo
de Guerra y Marina en 25 de marzo del mes pr~
ximo pasado, se ha secvido conceder al referido reo
el indulto del resto de la pena que le fué impuesta.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO!! afias.
Madrid 7 de abril de 1920.
JOIE VILLALBA
Serior Capitin general de la cuarta regi1.n.
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
Seccl6D de IDstrlKd6n, reclDtamlelt8
9 cueoesdlVmos
CARTIu..AS MILtTARJ!'.S
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que cunó
a este Ministerio el Capitán general de la tercera
región en 26 de enero último, consultando el destino
que ha de darse a las cartillas militares de 108 reclutals
que al concentrarse resultan inútiles temporales. to-
tales o fallecidos y que actualmente radican en las
respectivas cajas de recluta por hacer ettrega de ellas
las distintas autoridades. el Rey (q. D. g.) se- ha
servido disponer que las ~eferidas cartillas militatel
queden UIlidas a las filiaciones y documentad_ exil-
.tcate ea las meacionadas cajal.
D. O. lItm. 79
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De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guartfe a V. e,. muchos alios.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBI,o
5eftor•••
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de la oonsulta
elevada por el Capitán general de la quinta región
en 26 de mayo último, acerca del documento militar
que ha de entregarse a los individuos a quienes ro-
rresponde pasar a situación de reser'va y que no han
recibido las cartillas militares; teniendo en cuenta
que se halla ya acordada la modificaci6n de los do-
<:umentos que a los de la anterior ley de reclutamiento
se les expedia, para que puedan utilizarlos los de
la actual que no hayan recibido las canillas militares,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se
provea a los individuos objeto de la consulta de los
pases correspondientes, que serán facilitados por el
Depósito de la Guerra.
De real orden lo digd, a V. E. para su conocimiento .
y d~más efectos. Dios gua. a V. E. muchos años.
~rid 7 de abril de 192.'
VlLLALBA
Setior•.•
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJE.R.C1T.O.
Clreular. Excmo. Sr.: En vista de l•• diversa. petlclonta
formulada. por reclutu delleemplazo de 1919 acoRidOl alo.
beneficios del capUulo XX de la viRente ley de reclutamiento,
solicitando, uno., le uan admitidos 101 certificados de aptitud
~ue tenlan en su poder y qUt
r
por ii'!oranci.! dejaron de pre-
sentar antes de 1" concrntrac ón, e Interesanao otros que, en
defecto de dicho. documento" se Ita apliquen lo. precrptos
delartlculo 14 de la real 01 den de 29 de enero (¡Itlmo (DIARIO
OI'JCIAL n(¡ro. 23); considerando que tal deficiencia lleva allexa
la p~rdida de todo. lo. derecho. de la reducción del Krvlcie
en filas para 105 recurrente. y que las eapeclaUsimas clrcun.-
tanelas en que ~.tos se encuentr.n· aconsejan aminorar 101
-efecto. de la aplicaci6n estric;ta de los artlculos 278 al 281 de
la vi¡ente ley de I ec1utamient<>, por cuanto, respecto a los que
se hallaban en posesi6n del certificado de aptitud, cumplieron
~n esencia con todas las prescripciunes legales 1. s610 pres-
cindieron del trámite de la presentaci6n del certificado, cuya
continRencia no debe envulver la p~rdida de los derechos del
capitulo xx, y que respecto a los redutas que no se provtye-
ron a tiempo del aludido dúcumento conviene tcner presente
la casi imposibilidad de verificarlo, toda vez que la .mplia-
¿ón concedida para acogerse a la cuota terminó en 31 de di-
cicmbre del año próximo pasado, y a partir de tSta fecha no
tuvieron tiempo m.terial para asistir a las cscuelas militares
J aprender. la 1Dstrucci~n precisa pua que les fuera tXpedido
ilicho certificado; considerando· que los preceptos de la real
-orden circular de 13 de marzo de 1919 (O. O. núm. 59), se
wpiMron en la conveniencia de atemperar las prescripciones
·de la ley a los intereses de los individuos, siendo aplicables
al {)resente caso los fundamentos en que descansa esta dispo-
-ala6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
1.0 Que a lo. efectos del disfrute de todcs los beneficios
« la cuota militar, se admitan a los reclutas del reemplazo
.. 1919 recientemente incorporadol,101 certificado. de apti-
tud que a su debi jo tiemp'o adquirieron y dejaron de entre-
&U utes de 11 c. ncentraClón, siempre 'que dichos documen-
tos fueran expedidos tD ~poca anterior a la misma y compe-
tentemente autorizados.
2.0 Que a los reclutas del mendonado reemplazo que por
diversa CJlISU se bailen desprovistos del certificado de ap-
titud, se la apliquen los preceptos del arUcuIo 14 de la real
ordeu de ~)d~ ~er ¡JI! p20 '.D ~ f;,~ •. ~ • previa soJid-
&ud de l~ Gt'Cl.ul~ 4li jac; CI liil \;il~
De real orden 10 dilo. V. I!. pari su conocimiento y ele-
mAs efectOl. DiOl &uarde a V. f. mucho. años. Madrid 7
de abril de 1920.
VJLLAL.A
Scftor •••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jua.
Martfnez oMunárriz, recluta del reemplazo actual poi'
el cupo de Malón (Zaragoza), y acogido a los be-
neficios del articulo 267 de la vigente ley de reclu·
tamiento, en solicítud de que se le autorice para op-
tar por los que otorga el 268 de la misma, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petíciÓII,
con arreglo a lo pre<:'eptuado en el articulo 27'
de la mencionada ley.
De real orden lo digo! a V. E.Qua su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a V. E. muchos aft«M.
Madrid J de abril de 1920.
VJLLALBA
Setior Capitán general de la quima región.
Excmo. Sr.: Visto el recurso promovido por 'el
mozo Germán Román Gamella, número 1 del cupe
de Colmenarejo para el reemplazo de 1916, contra
el acuerdo de la Comisión mixta de reclutamien..
de la provincia de Madrid, que le consideró conw
perteneciente al cupo de filas j y teniendo en cuenta
que la expresada Corporación se ajustó a los pre~p~
legales para determinar en qu~ cupo debia figurar
el recurrente, el Rey (q. D. g.). de aCUef'do con lo
informado por dicha Corporación, se ha servido des-
estimar el recurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILULB4
Setlor CaplUn g'eneral de la p.rim'era región.
_.
ExC'lttO. Sr.: Vista la instancia promovida por 1,..
nacio .Benes Martfnez, vecino de Cárdenas. provinda
de Logrotio, en solicitud de que se le autorice. oou»
recluta del reemplazo de 1920, para acogerse a loe
beneficios del capftulo XX de la vigente ley de re-
c1uta.miento, el Rey (q. D. g.) se ha ljervida des-
estimar dicha petición, con arreglo ~I artfculo 276
de la citada ley, y por haber expirado el plazo cpe
otorgaba la real orden de 3 de diciembre últ_
(D. O. núm. 273).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimimte
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .....
Madrid 7 de abril de 1920.
VJLL.U.Jt4
Setlor Capitán general de la sexta región.
ExatlO. Sr.: Vista. la instancia promovida poi' cMI
José Jim~ez Raposo y D. Carlos Martfnez Bm'l.e-.
vecinos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en ....
plica de que sean dispensados IUS hjjos, soldad.-
acogidos a los beneficios de la cuota militar di
servir el tiempo que les falte para completar ;¡ q1Ie
les corresponda, en recompensa de haberlos pro-
tado en Ahíca utes de disfrutar de Jo. i~
beneficios, el Rey (q. D. ¡.) se ha .en_ ....
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evtiClllU' l. indicada petición, con ar~g'lo al capí-
tulo XX de la ley de reclutamiento y real orden
de 3 de diciembre último (D. O. núm. 273).
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbOoS años.
Madrid ']. de abril de 1920.
VILLALBA
Sel\or Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovda por don
Eladio Leirana López, vecino de esta Corte, calle
de la Independencia, núm. 4. en solicitud de que le
sea de abono a su hijo Carlos Leirana Montes, sol-
dado de las tropas de Aeronáutica Militar, el tiempo
.ervido como voluntario para completar el que le
oorresponde prestar en filas como acogido al capí-
tulo XX de la ley de reclutamiento, a partir desde
la fecha en que se señaló el cupo del reemplazo
a que pertenece, el Rey (q. D. g.) se ha servido
degestimar la indicada petici6n, oon arreglo al ar-
tículo 256 de la ley de reclutamiento y 446 del
reglamento para su aplicación.
De real orden lo djgQ a V. E. para S!l conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de abril de 1920.
VJLLALlM
Senor Capitán g'e!Jeral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del cupo de instrucción del Tegimienro de
Infantería Toledo núm. 35,Pabio Arroyo Valiente,
en solicitud de que se le conceda un atlo de prórroga
de incorporación • Cilas, el Rey (q. D. g.) se ha
t1ervido desestimar la indicada petición, con arre-
~ al artículo 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'emis efectos. Dios guarde. V. E. muchos al\os.
M.drid 7 de abril de 1920.
Vlj.LALDA
idor Capit'n reneral de la .ptlma re¡i6n.
--
Excmo. Sr.: Visto el explediente que V. E. cursó
& este Minisrerio en 11 del mes pr6ximo puado,
iutTuído 00d motivo de haber alegado, como sobre-
y~ida despu~s del ingreso en caja, el soldado
Gregorio Garela Rodríguez, la excepci6n del ser-
vicio militar activo comprendida en el caso primero
del artículo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando del. citado expediente que un hermano del
interesado contrajo matrimonio con posteriorHad al
1.- de enero del afto en que ~ste fu~ aUstado, cir-
cunstancia que no produce causa de excepci6n de
fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el ar-
ticulo 99 del reglamento para la aplicación de la ley
~da, el Rey (q. D. g.), de conformidad c:.on
lo acordado por la Comisión mixta de redutam~to
de la provincia de Toledo, se ha servido desestimar
la excepciÓD de refereucia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demis efectos. Dios guante a V. E. muchos aftoso
Jl.drid 7 de abril de 1920.
10Slt VJLLALBA
...... ..... ¡eneral de la curta re¡i6ll.
© Ministerio de Defensa
ExaDo. Sr.: Visto el eXl"ediente que ~. 11. cursÓ
a este Ministerio en 9 del mes pró,Hmo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida. despu~s del ingreso en caja, el .,ldado
Emilio Rus Alearaz, la excepción del servici:) militar
activo comprendida en el caso segunó> del 3nfcu-
lo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando del
citado expediente que un hermano del interesado
contrajo matrimon~o con posterioridad al l.Q de enero
del año en que este fué alistadQ y después del falleci-
miento de otro hermano, llamado Horacio, circuns-
tancia que no produce causa de excepción de fuerza
mayor en virtud de 10 prevenido en el articulo 99
del reglamento para la aplicación de la ley expre..,
sada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la ,Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Granada, se ha servido desestimar
la . excepción de referencia.
De real orden lo dig() a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guanfe a V. E. mucho¡ años.
Madrid 7 de abril de t 920.
VILLALB'A
Setior Capitán general de Baleares.
.1-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que ~. E'. cun4
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
Hilario Belda Ba~, la excepción del servicio
militar activo oomprendida en el <:aso primero
del articulo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
bndo del citado ex.pediente que un hermano del
interesado oontrajo matrimonio con posteriorHad al
1.0 de enero del a1\o en que ~ste fué alistado, cir-
cunstancia que no produoe causa de excepción de
fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el ar-
ticulo 99 del reglamento para la aplicaci6n d'e la
ley expresada, el Rey (q. D. ¡.), de conformidad
con lo acordado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Valencia, se ha 5Cfvido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento
y demis efectos. Dioe ¡uarde a V. E. muchOl atiol.
Madrid 7 de abril de 1920:
VILLAL_
Se1ior Capltio general de la tercera reriM.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que ~. le. cur"
a este Ministerio. en 1.4 del mes pr6ximo pasado~
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
Herminio Cid San ,Pedro, la excepción del servicio
militar activo comprendida en el caso seiUndo del
artfculo 89 de la ley de reclutamiento; 1 resuJ1
tando que la citada ~xcepci6n la expuso el intere--
sado en el acto de la c1asificaciÓiJ y declaración de
soldados del reempluo a que pertenece. .i~ndole
desestimada, sin que desde entonces haya ocurrido
crieunstancia alguna· que le coloque dentro de la.
pl'escripciones del articulo 93 de la ley indicada,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto par
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Orense, se ha servido desestimar 1. eJ(Cepd611
de referencia, por DO tener car'cter de aobrevenidll
despu~s del ingreso en caj~ .
D.e ..ea! orden lo digo. • v... )IUa tu CllMCiIDi~
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1 ~mis efecto!. Dios guarde a V. 6. muchos dos.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA
~eflor C<J.andante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en J 2 del mes pr6ximo pasado,
instruSdo con motÍ\'o de. haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
JO$é Mot-agues Giral, la excepción del servicio en
filas comprendida en el caso primero del artículo 89
de la ley de reclutamiento; 'resultando que el padre
del interesado cumpli6 la edad sexagenaria dentro
del mismo aJIo en que éste fué alistado, circunstancia
que en virtud <le lo prevenido en el a:rtkulo 90
del' reglamento para la aplicación de la citada ley,
pudo exponer como causa de excepci6n en el acto
de la clasificación, sin que para tal motivo tenga
el carácter de sobrevenida la que ahora alega, por
declararlo asl el caso tercero del artículo 99 del
reglamento expresado, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo acordado por la Comisi6n mixta de
reduta,miento de la provincia de Alicante, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en los preceptos del artículo 93
de la ~ncionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'oo•.
Madrid 7 de abril de 1920.
VrLULlA.
Sedor Capit6n 'leneral de ,la tercera regi6n.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre.
venida después del ingreso en caja, el soldado
Jesús Baflón Velo, la excepción del servicio militar
activo comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamientol por hallarse su hermanoAlberto inútil; y resultanoo que su citado hermano
fué declarado apto para el trabajo en el reconoci-
miento que practicaron los médicos vocales de la
Comisión milcta de r~lutamiento de la provincia de
Murcia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por dicha Corporaci6n, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoe
a1\os. MAdrid 7 de abTil de J920 .
•
JOSE VILLALBA
l5e6or Capi'l'-a general de la cuarta regi6a.
EXCDe. ~r.: Vista la instancia promovida por el
toldado del regimiento de Infanterfa Gatellano nú-
mero 43. Luis Hurtado Gaminde, en segunda situa-
.i6ri de llCnicio activo, en solicitud de que le sean
devueltas soo pesetas de las 1.000 que ingresó para
reducir el tiempo de servicio en filas, por tener
ooncedidos los beneficios del arUculo 271 de la ley
de reclutamiento; y resultando que al recurrente,
recluta del reemplazo de 19J 3 Y acogido al ardcu-
lo 267 'de la citada ley, le han sido coacedidos los
iadkadol belleficios por ser tercer hennaoo; oon-
. aider........ el 27' de dicha ley dispoae que tOo
© O de O sa
dos los benéficios que la misma otorga has de soli-
citarse antes del sorteo; y la real orden de 20
de enero de 1916 (D. O, núm. 17) autoriza para
.que se concedan los del 271 aun cuando hayan sido
solicitados después de verificado este acto; condde~
rando que la ley de Contabilidad de 1.0 de julio
de 1911 (C. 1..'. núm. 128), en Su artículo 25. declaca
la pre~cripci6n de los créditos si no han .ido soli-
citados dentro de los cinco aJIos en que arranca el
der~bo; y como quiera que en la pte!ente recla-
mación el derecho para solicitar los benefid06 del
citado articulo 271 lo tenía el interesado en el mes
de febrero de 1913, que es cWtndo se yerificó el
sorteo de los mozos de ese alistamiento, y la pe-
tici6n de la devolución de la referida cantidad que
ahora se formula se hace con ferna 21 del mes pró-
ximo pasado, que es la que lI~va la instancia suscripta
por el recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
desestimar la indicada petici6n, por haber transcu-
rrido con exoeso el plazo marcado' en la mencionada
ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a V. E. much.. al\os.
Madrid 6 !de abril de 1920.
V¡LLu.M
Se60r Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida pIoI' el
soldado del regimiento de Infanterfa Murcia núme-
ro 37 Modesto Valverde Salgueiro, en IOlicitud de
que l~ sean devueltas las 2 50 ~eta. que depositó
en la Delegación de Hacienda de la provincia d,e
,PontevCidra, setrún carta de pago número 11, expe-
dida en 15 de septiembre de 1919, por tenerla.
abonadas de IÚS como cuota militar; teniendo .en
cuenta que el interesado ingres6 por duplicado el
importe del tercer pl~ de la citada cuota militar,
el ~y (q. D. g.) se ha servido resolver que It' devuel-
van las 250 pesetas de referencia, las cuale. percibir'
el individuo que efectuó el depóllÍlO o la per9Olu,
apoderada en {onna legal, segan dispone el artícu-
lo .470 del reglamento dictado para la ejecuciÓlS de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digol a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde • V. E,. muela.. aflot.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLAL...
Set'oor Capitán general de la octaVa regi6&
Seflores Intendente ~neral militar e InterYUtior ci-
vil de Guerra ., Marina y del Protectoeed. CII
Marruecos._
--
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida ,.,. don
Valentm Freijo Núfiez, vecino de Lugo, ea aoIici-
tud de que le sean devueltas las SOO pe.etat qwe
depositó en la Delegación de Hacienda de la citada
provincia. según carta de pago número 84. expedida
en 12 de enero pr6ximc pasado, para redadr el tiem-
pn de servicio en filas 'de su hijo Balbi_ Freijo
Novo. alistado para el reemplazo de 1919; l*liendD
e-:t cuenta que el indicado depósito em efectuado del-
pt·és de expirado el plazo que otorgaba l. real ordea
de 3 de diciembre último (D. Q. núm. 273), el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver qac .e de-
vuelvan la. 500 pesetas de referen<:ia. 1.. aa.~
percibir' el indhUuo que efectuó el dep6titO Q la
pel'toaa "'W ea t:anaa lepl, M¡ÓA di aI ni ..
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rt1cu1o 470 del reglaftlento dietado para la ejecu-
ión de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su coooc:imiento
demás e~tos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
l\adrid 6 de abril de 1920.
VJLLoU.BA
;eAor Capitán ~eral de la octava región,.
'e60r Interventor eívil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
F.xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por «;ton
)edro Jiménez Gallardo, vecino de Badajoz, en 50-
idtud de que le sean devueltas las ,00 pesetas
¡ue depositó en la Delegación de Hacienda de la ci-
ada provincia, según carta de pago número 196, ex-
~ida en J S de enero p1"óximo pasado, para reducir
~\ tiempo de servicio en filas de su hijo Diego Ji-
nénez Andrades, alistado para el reemplazo de J91cj;
,€'niendo en cuenta. que el indicado dep6sito está
~eetuado después de expirado el plazo que ,otor-
~:d>a la real ocdende 3 de diciembre último(D. O" nú-
nero 273), el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
rer que se devuelvan las 500 pesetas de referen-
:ia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
:iepósito o la pel'S()fla apoderada en forma legal,
.eglÍn dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1920.
V.JLLALBA
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Sefto~s Jntendente ~neral militar e Interventor eívil
de Guerra y Marina y del Protecturado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por Jo-
• efa Malle lberu, vecina de Valencia, calle de Pi-
urro núm. 23, en solicitud de que le sean devueltas
Iols soo peset.. que depositó en la Delegaeión de
Hacienda d~ la citada provincia, según carta de pago
n 6mero 343, expedida en 11 de agosto de 19J~
para reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo
Pedro VirgiJi Matle, soldado que fu~ de la tercera
Comandancia de tropas de Intendencia; teniendo en
cuenta que el interesado se acogió a los beneficios
del capitulo XX de la ley de reclutamiento, con
arreglo a la real or-den de 3 de diciembre último
(D. Q. núm. 273), y que falleció antes de que le hu-
bie!len sido CODcedidos los indicados beneficios, el
Rey (q. D. g.) !le ha servido resolver que se devuel-
v~n. las ~oo. ~e!letas de referencial. I~s. cuales per-
Cibirá el Indi\'ljuo que efectuó el oepo5lto o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone elar-
tlculo J89 del reglamento dietado para la ejecucida
de dicha ley.
De real orden 10d~ a V. E. para su c.oooc:imiento
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y dem's efedos. Dios guar<!e a V. E,. muchos a60•.
Madrid 6 de abril de 1920.,
VJLLALBA
~t\or Capitin general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ~l
·Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos del ardculo
503 del reglamento para la aplicación de la vi-
gente ley de reclutamienw, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la propuesta hecha por el Ministerio
de Estado en real orden de 12 de septiembre de
J9J 9, autorizando el funcionamiento de la Junta Con-
sular de Nador, que ha quedado constituida con arre-
glo a las disposiciones vigentes. Es admismo la vo-
luntad de S. M. que los mozos alistados en el consu-
lado de'" referencia, ingresen en la caja de recluta
de Algeciras núm. 24.
De real orden 10 diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1920.
VJ'.LLALBA
Se60r•••
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos del articulo
503 del reglanrento para la aplicación de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la propuesta hecha por el Ministerio
de Estado en real orden de 12 de septiembre de
1919, autorizando el funcionamiento de la Junta Con-
sular de Orán, que ha quedado constituida con arre-
glo a las disp06iciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcct9s. Dios guard'e a V. E. muchOll afio•.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLALB4
Senor•••
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los Individuos que
le relacionan a continuaci6n, que empieza con Pedro Oar'
Cornella y termina con Prar.cisco Barranco EXpOliIO, perte•
necienttS a los reempllZos que se indican, están comprendi-
dos en la leal orden de lO de agosto último (O. O. núme-
ro 182), el Rry (q. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vudvan a los interesados Iu Nntidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de P'io
expedidas en las fechas, con los n(¡meros y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la citada rtlaciOn se expresa"
como iguzlmente ta suma que debe !er rtintC'grada, la cual
percibir! el Individuo que hIZO el dcpó'ito o la persona auto·
rizada en forma legal, según previene t,larl 470 del rt¡la-
mento dieudo para la ejecuci6n de la ley1fe reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/ de-
mAs efectos. Dios iUlTde a V. e. mucbo, &aOt. Madrid 7
de abril de 1920. .
VILLALBA
St itores C.pitancs lCllerales de la primera, cuarta , sen.
rqioncs, Canarias y Comandantes ieneralcs de Ceuta y
Lanche. •
SeftOTCS Intendente general nu1itar e Inte~ntor civil de Oue-
na y Marina y dd Plotedorado en Mm1Iecos.
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23 Barcelona •
32 Urlda •••.
226 Barcelona..
207 Idem .
SI3 Idem ..
73 Soria ..
87 ldem .
226 Barcelona •
ISO Cádil .....
239 Toledo •...
69 Sorla .
120 Idem .
233 Navarra •.•
54 Gerona .•.
242 Córdoba •.
I
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8 agosto 1919
29 julio.. 1919
7 agosto 1919
30 julio.. 191Q
S agosto 1919
28 julio.. 191Q
28 idem . .1919
30 idem. 1919
2 Igosto 1919
28 julio.. 1919
26 idem. 1919
31 idem. 19'9
30 idem. 19'9
8 agosto 1919
1 idem. 1919
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pacO la carta p-
ota ...uO de pacO p__
-----------11--
Pedro Clarf Comella. •. . • • . • • • • • . • • •. Reg. Lanc. Pñncipe, 3.° Ceb.- •••••.
Pablo Oromi Pujol .••...•..•.....•... 4.' com.- tropas Sanidad mil •••••.•
J* Prats Carreras. . . . • . . . . . . • . . . • .. Caja recluta Barcelona, 53 ••••.••••
Salvador Congost Galvany Recluta, reemp.o 1917 y cupo de Pa.
retsdel Vallé! ..
Ram6n Grlfell Vila ., •.•.••.......••. IdelD, id. 1918 Ycupo de Aviá .•••.
Juli!o Gucla Sáenz................. Reg. InC.' La Coostituci6n, 29 ••••••
El mismo........................... •
Pedro Bacarisas Ellas••.•••••.•...••. Idem id. Am~rica, 14 ••••••••••••••
Francisco Cabrera Medina••.......••. 86n. Caz. La Palma, 20 ••••••••••••
Pedro Geonzález Sánchez....•......... Reg. Inf.' Serrallo, 69 •••••••••••..
Luía .Garela Garela••... '. • • •. . . . . . . . .. Bón. Caz. Madrid, 2 •••••••••••••••
El mrsmo........................... •
Juan Legana Goñi •........•...•..•.• Re¡. mixto Art.' Ceuta .•.•••••••••
Francisco Esteval Bonet ...•..•...... B6o. Caz. Figueras, 6 •••••••••••••.
Francisco Barranco Expósito Idem id. Las Navas, 10••••••••••••,
Madrid 7 de abril de 1920.
Excmo. Sr.: Vista l~ instancia promovida por Pedro Es-
puda Domínguez, veclOo de Valddacasa (Cáceres), en solici-
tud de que se con.idere subsistente la permuta entablada en-
tre f>U hijo ti soldado Justino ~puela Muñoz y del substituto
Jo~ RudlUa Hernándtz, resultando que la substitución se ve-
rificó con arr~lo al artículo s~ptimo de la real orden circular
de 14 de entro de 1919 (O. O. núm. 11) ante la caja de reclu-
ta de Cácerel, liendo destinado como conaecuel'cia de ello c:1
substituto ala Comandancia de Artíllerfa de Me:iIIa y ellubs-
tituído al batallón de Cazadores Reus, en la Penínlula; resul·
tando que despu~s de incorporado aqu~1 a Afdca se vino en
conocimiento de que habla sido condenado ala pena de trein-
ta días de arresto por el delito de hurto y que la lubstitudón
se dejó nula por el CJpitin ¡eneral de 11 ~rtlma reglón, en-
tendi~ndoae que era aplicable al caso la rea orden circular de
27 de junio de 1916 (C. L. ndm. 128), que prescribe no aean
admitidos los voluntarios condenados por el rxpreaado delito,
cualquiera que fuese la pena Impuesta: considerando que no
e.; absoluta la raridad exiltente entre d voluntario y el substi-
tuto, ya que e acto de aqu~l a individual y perlOnalfslmo,
mientras que en toda substitución se atablece reladón utre-
cha entre lubstituto y substitufdo, crdadose a favor de ~Ite,
y una vez entablada aqu~lIa, un derecho indiscutible a que le
mantellga mientru In drcunltand.. y condiciona fijadas al
concederla no experimenten variaciÓn alguDJ; considerando
que la anulación sólo debería tener lugar en los casos que se
detanan y enumeran en el artículo octavo de la expresada real
orden de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 11), en virtud de la
que se llevó a cabo la substitución, caSOt que no se haq pre-
sentado; considerando que la dispolici!'Jn que ba servido de
,poyo para drjar sin efecto la substitución, se refiere exclusi-
vamente a los voluntarios y sus preceptos van encaminados a
prevenir la no admisión de los mismos antes del in¡reso, y
por tanto no cabe ampliar su interpretación haci~dola ex-
tensiva al caso de que se trat., por llevar consigo perjuicio de
tercero; considerando que las medidas de esta índole no de-
ben aplicarse por iguala voluntarios y substitutos, ya que se-
gún d espfritu de la real orden circular de 26 de diciembre
dé 1918 (O. O. n~m. ~3) lo reconoce uí al determinar que
la expulSIón dd E¡&crto que para los voluntarios Incorrqi-
bles prescribe d art. 447 dd reglammto, DO debe en modo al-
EUDO aplicarse a los substitutos en atenc:lón a que la expulsión
de &tos Ueva anexa para 101 substituidos la obli¡adóD de
praa:tar otros o ir a servir ellos mismos a Afric., conside-
rando que este razonamiento justo y equitativo es mi adap-
table al presente caso que la utensiva Interpretación dada ala
reaIor~en de 27 dejuDlo de 1916 (C. L Ddm. 128), el Rey
(que DIOS~de) se ha servido dejar subsistente la permuta
de nfereDCll, continuando en Africa el substituto 1- Rodi-
lla Hernúdu 1 en la PeaúJsula ellllbstitufdo Justíiao flpuela
MuIoz.
De real ordal !o~ a V. e. PId la coaoc:imieato J do-
© Ministerio de De ensa .
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de abril de 1920.
V.lLLALBA
Senor CJpitú general de la séptima re2ión.
Seilor Comandante Ileneral de Mdil1a.
Excmo. Sr: Vista la instanda que V. E. cursó a este MI·
nlsterio, promovida por D. Rafael Ramírcz Bonno, vecino de
Milai" calle de Torrijas r.úm. 43, en solicitud de que le dIa-
pOPlla que la Delegsción de Hacienda de dicha provincia en-
tregue la cantidad mandada devolver por real orden de 24 de
septiembre último (D. O. núm. 217) a su hijo JOI~ Ramirez
Jlménez, a la preaentación de la. cartas de pl~O orilllnales, O
por el contrario, que le dicte una disposición para que IU ci-
tado hijo pueba marchar por cuenta del Estado a dicha cap'i-
tal para hacerla efectiVl; considerando que 101 inllresos vellft-
cadol en la Hacienda pública son liempre de la propiedad
de la persona que en el asiento correrpondiente aparezca
como depoaitante y que el art. 470 del reglamento para la
Iplicación de la-ley de reclutamiento dispone que los plazos
de cuota militar abonados serin percibidol por el individuo
que dectu6 el pago o la persona apoderada en forma Itgal,
en cuyos t&mínos tsti dictada la citada real orden de 24 de
septiembre último, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido resclver que
no procede rectificar dicha soberana disposición en d senti-
do que solicita el recurrente.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1920.
Y,lLLALu
Señor Capit4D ¡eneral de la segunda rqi6n.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrló a este Mi-
nisterio, promovida por Juan López, padre del IOldado dd
grupo del fuerzas reptares indígena de Mdilla Ddm. 2, Emi-
lio L6pes Calvo, en solicitud de que le sea devutlta la canti-
dad que ingresó para reducir el tiempo del aervicio en 6Iu de
su citado hijo, por DO convenirle disfrutar de dichos bentft-
cíos, '1 teniendo en cuenta que la renllllda de estos privilCRios
no da derecho ala devoluaón de los plazOl de cuota militar
abonacb, como previene el pjmfo IC'CUDdo del artfcuIo 467
del rq;lamento para la aplicación de la ler de redutamiea-
to, d Rey (q. D. ¡.) se ha KrVido deseaHmar la Indicada pcIi-
d6a.
De la1 ordea lo diao a V. I!. pan • CODCIC. lado , de-
100 9 41& abril .. 1930 D. o. .-.,.
mú dectOl. Dlot parde a V. !. mucho. dOL Madrid 6
dc abrO de 1920.
Sdor CoIlWld&Dte ¡cntral de Melilla.
•••
IDleadeada leaeral mllltDr
INDeMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las ce-
misiones de que V. E. di6 cuenta a este MinistcJÍoen 20 de no·
Yiembrc último, desempeñadas en el mes de octubre anterior
© Ministerio de Defensa
por el penOaaI comprendido en la re1Ici()n que a continua-
ción se imatI, que comienza con D. Alfonso Useltti y lópez
de Lara '1 conduye con D. Julitn Jarque Dabón, dec:lar'ndo-
las il1demnizables con loa benefiaos que señalan los artfculos
del rcglament? que en la misma se exprcslD, modificado por
el apartado el) de la base 11.& de la ley de 2~ de junio de 19Hs
(C. L n(¡m. 169). .
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y finu
consiguientes Dios R1Wde a V. E. muchosañOl. Madrid 15
de marzo de 1920.
Sdlor Capitin general de Canarias.
Seftor Interventor civil de O.erra J Marina J lid Protec:torade
en Marruecos.
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PeALA RLlERVA
; 1
I!l Jde de la Stcd6D,
Al/re4o Miutlruz
Cqitfn
D. Muuel Toimil P~rez, caja de Orense, 103 ~l).
1
1
• I
I
Teniente
D. Juan Cruz fem4ndez, reg. ferrol, 65 (2).
. ,
capitanes
D. Angel Guimer. Oamica, reg. Serrallo, 69 (8), reg. Ceuta, 60
(9), Caz Madrid,2 (3), Caz. Barbastro, 4 (4)•.
" Fernando P'ern~ndczLoysa Rtino!lO, caja Ronda, 31 (7),
Caz. Ronda, 6 (7).
" Antonio AceItuno Gómtz, Somatenes (7).
» l1dcfonso Navarro Villanueva, zona Pamplona, 29 (3), caja
Pamplona, 76 (4).
» Lucio GOl'zilez Tablas, fUerte Ouadalupe (1), fuerte San
Marces (2).
" I1defonso Medina Mogollón, caja Villanueva, 13 (1).
• Jos~ de Acuña·y Dlaz Trechuelo, reg. MeJilla, 59 (13), regi-
miento Afríe., 68 (12), reg. Cerinola, 42 (9), lego San
remando, 11 (9).
" Adolfo Iglesias Sánchtz Solórzlno, reg. Saboya, 6 (49),
rei. León, 38 (45), Ministerio Guerra (65).
Alf~
D. Rafael Orau Domenech, reg. Afrlc.J. 68 (l6), rti. Melllla. 59
(13), reg. Cerii'lol-, 42 (14), tri. ::lan Fernando, 11 (7).
» Nlcolb Pern'nd,z Latorrc, Caz. Catatulla, 1 (1), Caz. MI-
drid, 2 (4), Caz. Stgol be, 12 (3). reg. Serrallo, b9 (16).
" Antonio ROdr1io Cifuentts, eei. Strrallo, 69 (17), re¡t-
miento Ccuta, 60 (12) Caz. Barbastro, 4 (5), Caz. Ar.pi-
les, 9 (6).
ContanclWes
D. Virgilio Garran Rico, reg. Aragón, 21 (8), reg. Gerona, 22
(5), reg. Infante, 5 (8), zona Zaragoza, 22 (4)•
• Mar.utl Jlménu Rubio, rva. Calatayud, 65 (2), zona Zaca-
goza, 22 (5), reg. Gerona, 22 (6), rti. Lealtad, 30 (5).
.A su ascenso a comandante.
D. Rafael Mart(nez Oómez, reg. Córdoba, 10 (4), reg. Esp.-
ila, 46 (2). Condicionales.
muladas el 6 dd actual, conli¡1Wldosc el a6mero que lea co-
rrupoude en las vacantes que solicitan.
Dios guarde a V... muchos ailOl. Madrid 8 de. abril
de lcnD.
CucuJaf. Debiendo cubrirse por oPOSldón una plaza de
dslco de tercera correspondiente a IIxofÓn en si bemol, que
: halla vacante en el rtgimlento de Ir fanterla Cartagena nd-
ero 70, cuya plana mayor reside en Camgena, de orden del
lemo. Sei'lor Ministro de la Ouerra se anuncia el oportuno
»ncurso, que se verificar' el dla 30 del presente mes, al que
)dr6n concurrir los Individuos de la c1l1e militar y civil que
, deseen y (tunan las condldones y circunltanóu persona-
s uigidll en JIS disposiciones vhzentea.
Las lolicitudu le dirl¡ir4a al JI fe del expresado cuerpo,
rminando IU admisión el dla 10 del mes actual. Madrid5
~ lIbrU de 1920.
DISPOSICIONES
e la Subsecretaría y Secciones de ~te Ministerio
y da las Dependencias centrales.
JOSE Vn.ULBA
:i1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra '/ Marina.
:fior Comandante general de Ceuta.
I!l Jete de la Iecdae,
AUrrdo Martilla.
--
I .
MATlUMQNIOS
I!xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
endencia, con destiao en la Comandancia de tropas de Ccu-
D. Alfredo de Bonis NarAnjo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
11 lo iaformado por ese Consejo Supremo en 29 del mes
~xiIDO pasado, se ha servido concederle licencia para con-
er matrimonio con D.- Adriana Urbano RicQ:
De real orden lo di20 a V. f.. para IU conOCImiento ,de-
is dedos. Dios guarde a V. f.. muchos ailoe. Madrid 7
abril de lcnD.
CONCURSOS
Circular. Debiendo atbrirse por oposición una plaza de
úsico de tercera correspondiente a tromb6n, que se halla va-
lnte en el batal16n Cazadores Reus núm. 16, cuya plana ma-
>r reside en Manresa, de orden del Excmo. Señor Ministro
ela Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se verifi-
Ir! el dla 30 del presente mes, al que podrán concurrir los
dividuos de la clase militar y civil que 10 dest ea y reunan
s condiciones y circunstancias pcrlonale\ exigidas en las dis-
>siciones vigentes.
1.Is solicitudes se diri~rán al jde del expresado cuerpoj
rminando su admisión el dla la del mes actual. Madrid:)
eabril de 1920.
S1U16a dlllhmllrfa
rl Jeh .. la !«cJM.
Al/rulo MtII1ll1a
Clrctllaf. Debiendo cubrirse por oposlci6n dos plazas de
6sicQ de tercera correspondientes a saxofÓn en si bemol J
ompa, que se bailan vacantcs en d batall6.. Cazadores Bar-
:lona DWn. 3, cuya plana mayor reside en Barcelona, de or-
=ti del belDO. Scilor MilIistro de la Ouerra se anuncia el
¡x>rtuno concurso, que se verificad el dfa 30 del mes ad1III,
que podriD concurrir los individuos de la due müitar y ó-
J que Jo deseen y reunan la coadiciones y drClll1ltanc:iu
moaales creídas en las disposiciones ví¡eatcs.
Las solicitudes se diri&iriD al jefe dd apreudo cuerpo.
rmíoDdo su admisión el dfa 10 del mes actuaL Madrid 5
eabril de 1920.
-DESTINOS i
Cirt:tIkIr. De ordea del Excmo. Seilor Miaistro de la Que-
&, y para dar campfimicuto a lo que dispoae el articulo pri-
ero,del real decreto de 31 de cuero dltimo (D. O. a1\m. ~),
: publica la aieuicDtc rdadóa de pctidoaes de dcltiao for-
~ S e o de De
T~
D. Modesto Moral San Clement!t reg. Melilll, 59 (lO), regi-
miento Afria, 68 (8), reg. urúlola. 42 (7), Castillo Hos-
talrich (3).
• Julio Navarro Sevilta, reg. Tetdn, 45 (1).
" Eulogio Vera Cabrera, rest. Las Palmut 66 (6), caz. Fucr-tcveutura,22 (2), reg. Tenerife, ()4 (4,.
A su lICCIISO a tClÚentc:
D. Viccute Martfa Sanebo, caja Zara¡oza, 64 m, caja VaIu-
da, 36 (3), caja Caatd16n, 72 (1), caja toÍ'tOla, 58 (2).
CoadicioaakL
AIf~
D. J- Aparicio PardcJ. ayudante plaza Zaraeoza (1)•.
» Dicto Toledo Herren, bri¡ada Disdp1iaarla (15), rtICrYI
zaragoza, 64 (2).
• Mauuel Moufort Ouillál, rva. Cutellón. 72 (5),"1. Te-
luiD, 45 (6).
• Pascual Mart1nez frailea, rva. 8arbutro, 67 (3), rva. Hues.-
ea, 66 (2), na. Calatayud, 6!S (1), rva. ZarlIOZIr 63 (2)>.
Madrid 8 de abril de lCJ20.-Martlacz.
D. O...... 19 9 de abril de 1_ 103
SeeClI. de Irttllutl
DESTINOS
El ExCIDO Seftor Ministro de la Ouerra ha tenido , bien
disponer qu~ el personal comprendido en la siKUi~nte relación,
que principia con D. Ellas Alba Beltran. y termln.a con don
Antonio Borngo Quev~do, p~sen a servtr lo:s destinos qu~ en
la misma se indican, venficiDdose el alta y bala correspondu:n-
te en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 8 de abril
de 1920.
I!l Je" 4e1& e-t6D,
El Conde de CQ$Q Canterae
Se6olr.-
EKcmos. Señores Capitanes generales de la primera, seKUnda,
tercera, séptima y octava re¡iones, Com:mdantes generales
de Ccuta, Mdilla y Larache e Interventor civil de Ollerra
y Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Maeatros arDlerOI.
D. EJf~s Alba Beltran, de la Academia de Intendencia, al se-
gundo regimiento de Perrocarriles.
• Francisco Soriano forriol, del batallón Cazadores de Ron-
da sexto de Montai'a, ala Academia de Intendencia.
• Francisco Blptista Llorente, del regimiento Cazadores de
Tudir, 29.° de C1ballerta, alu Tropas de policla lndfie-
na de Meli1l t.
• Santiaio Almenara Castanera, de nuevo Ingreso, al regi-
mlebto Cuadores Taxdir, 29.° de Caballerfa.
• Francisco Pun4ndez Pacheco, de nuevo inirao, a las Tro-
pas de policla i:1df¡ena de Larache.
Ajustador
D. Antonio Borre¡o Quevedo, del ~egimiento ~ixto de Arti-
llería de Ceut., .1 lexto regimIento de Artlllerfa pesada.
Madrid 8 de abril de 1920.-f.1 Conde de CUI Canterac.
OBRI!ROS PillADOS -
De orden del I!xcmo. Seftor Ministro de la Ouerray por re-
nunci. del Interesado, queda Iln efecto el nombramIento de
obrero filiado hecho por circular de 23 de f~brero ÍIltlmo
(D. O nÍlm. 44), a favor del soldado del regimiel1to de Infan-
tería Clrtlgena n!lm. 70, Pedro SAnchez Ptru, uf como
su duUno a la primera sección ~e obreros filiados afecta al
P..~ue de Artillena de Madrid. .
DIOS ¡uarde • V••• muchos aftoso Madri:! 8 de abril
de 1920.
El Jefe de la 8eoolóD,
El Conde de la Casa Canterae
SeIlor•••
Excmo•. Sei'lores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones e Interventor civil de Ouerra J Marina Ydd Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
_ d. JUIIdI , ISDIIS IIIInIa
DESTINOS
Cinular. De orden del Excmo. Scilor Ministró de la Oue-
rra, J en cumplimiento a lo que dispone el artíc:u1o primero
© Ministerio de Defensa
del real decreto de 31 de enero !lltimo (O. O. n!lm. 2-j), se pu-
blica la siguiente relación· de peticiones de destinos formula-
das en 7 del actual por los jefes y oficiales del cuerpo Ju-
rldico Militar, consign1ndose el número que les corresponde
en las vacantes que solicitan. .,
Dios guarde a V... mucbos años. Madnd 8 de abnl
de 1920.
m Jefe de la lleool6D,
¡ullo de Ardilnaz
Sc:6or••
ReÚlci6" que se cita
Auditor de brigada, D. Emili·) de la. C~rda 'f López ,!,olline-
do, Consejo Supremo (10). Audltona pnmera reglón (8)~
Ministerio (7), fiscalla sexta región (l).
Madrid 8 de abril de 1920.-Ardanaz.
-..
SICCIII , llreCd6D de Cltl CDaIIu , ...alll
POCV-MENTACION.
Ctrtalar. Los coroneles de los regiAlientos del Arma de
CabalJerl.. remitir'n a esta Sección, sin retraso alguno, rela-
ción nominal de los potro. actualmente en doma procedentes
de 101 depósitos de recrfa, upecificando la alzada, estado de
doma tI de sanidad y servici) de .illa o de tiro. que corru-pond~ cada uno, como tambi~n lo. que se hayan desiinado
para Oenerales, carreras y concurso" .in exceder de cuatro
potros los eleludos por estos tres 'Itimol conceptos y sin que
el hecho de no haber sido a!ln designados los de O~neralCl~
sea causa para retraur el envfo de dicha relación, pues el lor-
teo y destino de los que corre.ponl2a:t a la Onardia Civil r.
Carabineros, utA dispuesto que se verifique en el mes .ctua •
Madrid 7 de abril de 1920.
P. A.
el Coronrl raeareado drl drlpacbo.
Samud Ollvdn•
•••
CODseJa SUDnma de Guerra , KlrlDI
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de tite Alto
Cuerpo y con esta fecha, se dice al Director general de la
Deuda y Clases Pasivu, lo siguiente: ,
-Excmo. Sr.: Vistos 101 expedientes de inutilidad instrui-
dos a los Individuos de tropa que figuran en la adjul1tl rela-
ción que da principio con el trompeta de Cabilllerfa F~Jix Or-
cajo'Oarda y termina con el soldado de Infanterla Paustino
VeliUa Moreno. Resultando que por las reales órdenCl que se
citan se ha dispuesto que causen bajl en. activo por haber
sido declarados inútiles para el se~cio por los moti.vos queen
las mismas se expresan. Este Con'':lo Supremo, en VIrtud de lu
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha cla-
sificado a cada U'10 de ello. con el haber pasivo meosual· que
se lei ..120.. abonable por la Delegación de Haóenda J des-
de lu feChas que tambi~n .e consi¡tlan•.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Seftor Presidente
para IU conocimiento 1 ~fecto. consiguientes. Dioe guarde
a V. E. machos años. Madrid 7 de abril de 1920.
I!l 0eMnI Secrdute,
Miptl VlJli
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C. G. l.· re¡. F~lix Orcajo Oarcla ...••• Trompeta ••• Caba!lerla...... IS co rar.. Drón.t. 0.18 de m. 1 abri .. ... 1920 Madrid..... Rral.Oases 1920 (D. O.
Puivu... mero 6S).'
Co..te. Gral. O lin Abe N I I • I t· o. S de DIbavAUdo... am rturas avas. So dado .•.• ntendenaa mUo 7 So 1 ideaL... 1920 Guadalajara. Guadalajara. 1920 (D. O.
meroH)···
C. G. l.- reg. Mariano Jlm~aez Broaeras. Otro........ Ingenieros..... '7 .~o tar .• Drón.,R. O. 12 de DI1 idem •.•• 1920 Madrid. . . . . ~ral. ClasesJ 1920 (D. O.
Pasivas... mero 60) ••
CO~~I~~~: Angel Martlaa Fariiln ••• /Otro •••..•. CabaUerfa...... IS 00 r. O. II dem1 idem ••. 1920 Orense •.... Orease..... 1920 (D. O.
mero ~9) ••
11t. O. 22 de DI
c: G. I.a reg. Patricio Rka Martines•••• Otro •••••.• loCaaterla •.•... u 5° I idem •••. 1920 Toledo ..... ToledQ ... . . 1920 (D. O.
mero 67)••
Id. lel. 3 • id . Saatiago Torrea Fresneda. Otro •..••.. Caballerfa ....•. IS 00 1 idem •.•• 1920 Murcia •.... Murcia •.. ,. R. 0.25 d':DI
1920 (l). O.
mero 70) ••
:d. lel. S.a Id. FausUno Vellllalloreno .• Otro ..••... Infanterla•.•••. 15 00 1 idem ••..
"'l Zaragoza .... Zuago.a ••.. R. 0.8 dem1920 (D. O.mero 56) ••
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Kaclrlcl '7 de abril de 192~.-P. O-El General Secrctario, Migrul VIJU.
--1 •
.".
Cln:ltlat. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuer-
po y con fecha de hoy, IC dice a la Dirección ieneral de']a
Deuda y Cla.u P.ASival, lo que .iiue: .
•En virtud de 111 facultades conferidas a este Consejo Supre-
mo por ley de :3 de enero de 1904, b. acordado ci.lsifiar eJl
la situación de retirado, COll derecbo al baber mensu,d que a
cada uno se les "dala! a los ¡des. oficiales e individuos de tro-
pa que figuran ell la siguiente relación, que da principio coa
el corOllel de Artillerfa D. Jos~ de Reyna y MlSsa y termina
con el guardia civillkenciado Jos~ Veira MarHnez.-
Lo que de ordeD del aCUlo. Señor PrcsideJlte comunico a
V. E. para su conocimiento y efecto.. 0101 ¡tlarde V. !!. mu-
chosados. Madrid 31 de marzo de 1920.
• Gaen1l1eclro&arlo.
. Mlpd VlIU.
Señor•••
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llabril. 119JoIlMadrid ¡rag.·deI.Direcci6n
gr.l. de la Deuda
y Clases P.sivaa.
1921)1Sta. C.rul de Te- Santa.Crul de Te-
¡ nenfe. . • • . . . nenfe .•••••••.•
192oJ1MeliJla•........ Málaga ..•••.•.... IITlene deredaD • reriatar d. o.Go.
19)01Madrid •....•.• Pag.·delaDirección
gral. de la Deudll
'i
y Clases Pasivas.
1920 Idcm . • • . .,. Idem ••••••••••••.
1920 dem ••••.•...• Idem ••• ,. • ...•.
1920 ldem •••••....• Idem ••••••.•••••
1920 mora .. ' .... , Zamora •.......•••
1920 ar~elon •.•.••• BIf~elona...•.•.••
1910¡ VIlla SeVilla .
192~ICarlageoa •... Murcia.... • •....
192oIZar.¡oza •..... Zaragoza•••.•..•.
1920 ¡Corui'la ., Coruila .
1920 ¡Cart.gena Murcia , •.•..••
1920 ~eniaián Id~m •••.•••.....
192 I~ BlIlIestero .. ' Albacete ••....•.••
19101¡sevu:a Sevilla .
~ p.g.e de la Direcció"19'0 Aleali de Hena- eral. de la Deud.I res. • • • . . . . . . y Clases Pasivas.
1920 Pinto .•.... , ... ,Idem •••••••••••••
192 Milaga , .. Milaga •.••.•.....
192 mora •. ,., ZamorA ••••.......
192 Logrodo Logrodo .
192 Utiel· ••.•...... Valenci•.•••••.••.
192 Irún .•....•.... Guipl1zcoa •.......
1920 Barcelona Barcelona •••••.•.
1920 Córdoba Córdoba ..•.......
192 Almerla Almerla •••.•.••.
192 Barcelona Barcelona .
192 Idem ••••••.••. Idem •••.••..•••••
192 GraDada •...... ,Granada •••..•.•..
1919 Barcelona BArcelona ••••.•..
1920 Cidiz ..••• ' ...• CAdlJ •••.•.••.•.
192('I~ebrjj•...•... , Sevilla ••••....•.
1920j Torr~bl.DU •.... CasteJl6n ••.•..•.•
192~0'Marcllla N.varra •••......
1920 aragoza ••..•.. Zaragoza••....•.•.
1920 La Peza, •...... Granada •••..•...•
192 Barcelona•..... Balcelona •.•.•....
-1 1-11' 1-----
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Delepet6D «.
Reelenda
00600
165 00 1 enero •••
262 50 Imano ••.
33; 50 1 abril •••••
315 oc 1 idem ••••
lIS 00 1 idem ....
315 00 1 ídem ••••
337 50 I ídem ....
315 00 1 idem ••••
337 50 1 Cebrero ..
135 00 1 abril •••••
187 50 1 idem ....
100 00 1 mano.
207 46 1 abril ....
15 1 34 1 mano •••
198 66 1 enero •.•
198 66 1 abril ..·...
207
,6, 1 enero •.•
207 46 1 abril .....
112 50 1 idem •••.
146 25 1 idem •••.
31 02 id~m .•
38 02, C1lero •••
38 02 Cebrero ••
41 06 abril ••••
38 02 enero •.•
38 02 idem ••••
38 02 febrero •.
38 .2 idem .•••·
JI DI idem ....
38 02 dicbre., •
3& 01 Cebrero .•
38 02 idem ••••
38 02 enero ••.
38 02 ídem •.••
38 02 febrero ••
3& 02 idem ••••
38 02 enero •••
~ I aa. lote
DI P L )C.pit40 rva. terri-ll rl• eeo onte larena •....•.• / torilll Canarias. • nbnte a. • •••
• Francillco Santana Frlall •• "1 Capilin (E. R.) •.••IIngenieros ••.•.
• Victori.no lIqulerdo Llorente Capellán 1.0 ••••••• Cuerpo eeles.o •
• An.el Leal T.m.me••••••••• CaplUn,sargentoa.o AI.barderos•..•
• LUIS P~rez Vilquea •••...••. Otro id ••••••••••. ldem .•.•••••.•
» Fe!lIx Paa Gonúlu•••••••••• Teniente (E. R.) ••• Guardia Civil •.
• Jote! Vicente G.locba Otro (id.) Idem .
• Gabino Coca Rl1a .. ~ Alf~reJ (id.) Idem .
• Raf.el Rodrfgul"J Rerua •••.• Otro (id.) .•..••.•• Idem •••••.••••
• Antonio Pc!reJ Jlrue!ncs •••••. Suboficial ••••••••• InCanterla; •••••
• Victoriano Jlrue!neJ Crespo •.• Maestro armero l.· Idem ••• , •••••
Manuel Cutro PII ••••••••••••. Sargento de obreros
, filiados de ••• ... ArtiUerla ......
F1"UIdICo Gareta Gareta •••••••. Sargento •••••••••• Guardia Civil ••
Anpl G.llado Gómcs ••••••.••• Otro ••••••••••••. Idem •••••••••.
Paac:ual L6pel Cano ••••••••..• Otro Iic,- •••••.• ,. Carabineros•••
ElIl1Uo Mora MartInes ••.•••• 1 •• S.rgento.......... ldem ••••••••••
JuaD Saul YSaDl •••••••••••••• Otro lic.· •.••••••. Guardi. Civil. .•
Armando FernindeJ Santillteban Sargeato •••.••••• Idem ••••••••••
Waldo CanDona Montero••••••• Ml1slco de 2l ••••• Infantería ••••.•
Eduardo JordAn M.s<:Iró . • • • •• Otro id. • • • • . • • • •• Idem •••••••••
llanuel Feroindea Sienl •. • ••• Cabo •••.••••••••• Gu.rdia Civil ..
Federico Serrano Abad •••••••• Corneta lic.- • • • • •• Idem ••••••••.
Juan Acosta Montero •••••.•••• Carabinero lic.- .•• Carabineros••.•
l.oreaao Arroyo Gareta •••••••• Carabinero ••••••.• Idem ..•••.•.•.
AlDldor Bueno rar.quem.da .••. Guardia civillic.· •• Guardia Civil ••
FraadlCO Ispalla Aláotara ••••. Otro id. •••• • • • • •• Idem •••.•••.••
Pl'IndlCo Ferrercs Uix6 ••..••• Carabinero id...... Carabineros ••••
Pablo Guülc!n Cristóbal •••••••• Otro id. • . •• . • • • •• Idem •••••••...
M.nuel Garda Castillo .•••••••. Otro id •••.••••••• Idem ••••.•.•..
Patricio GómeJ Fraiaino••.••••. Guardia civil id.... Guardia Civil ••
Federico GlIiUn Gonúlea •••••• Carabinero id .•••• Carabineros .•.•
Francisco HidaJll:o Romero •••.. Otro id ••••••••••• Idem ••.•.••.••.
Joaquln Juan Roca .•.••.••••••• Otroid •••••.••••• Idem ••••••••••
bAmalQ Lúaro Jiml!ncl •.••••.. Guardia civil id •• ' Guardia Civil ••
Vb¡I1lo López-Corona RodrlgueJ Carabinero id •••.• Carabinero•••..
JuaD Lec:buR. Tor.l Otro id Idem .
Pedro Llods AlIensll) .•.••••••• Guardi. dvll id ..• Guardia Ovil •••
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esós Juan Millano Turptn ••••• Guardia civil lic.o•• Guardia civil •.• 38 02 1 agosto ••• 19 17 Sabadell ....... Barcelona•••••••..
:Uimiro Martln GumWa••••••• Otro id.... : ...... Idem ••••..•.•. 38 02 1 enero •• 1920 Madrid •••••••• Pag."de la Direccióngral. de la Deuda
y Clasea Pasivas.
~om"MolaDo Santos ••••••••• Guardia civil •••••• Idem ••••....•. 38 02 1 abril..... 1920 Cáceres •••.••.. Cáceres•••.••••..•
B~aDuel Pena Vivero ••••••••••• Carabinero .••••••• Carabineros ..•. 38 02 I idem •••• 1920 Barcelona•.•.•• Barcelona.•..••••.
-I-~lDuelPalaz6n Garcfa-Salvador. Otro lic." ••••••••• Idem .......... 38 02 1 febrero •• 1920 Idem •••••••••. Idem •••.•••. , .••.
~P. JoI4! Paluón Garcfa .•••••••• Otro id••••••••••. Idem .......... 38 I 02 1 idem .... 1920 Idem .......... Idem .............~avid P6rez Alberca ••••••••••. Otro Id........... Idem .......... 38 02 1 Idem •••• 19z0 Irlln ••.•..•.••• Guipllzcoa ••••..•.~ntoaioPastor Suiler •••••••••• Otro id...... ~••.• Idem •••.••... 36 02 ddem •••• "'~IAld"......... V.I••d...........
Salvador Ronda ll'errer•.••••••• Guardia civil id. •• Guardia civil ••. 38 02 1 enero... 192 Barcelona ••.•.. Barcelona •.••.•••.
Marttn Romero Alm&z40 •••••••• Otro id ••••••.•.•• Idem ••••.••••. 38 02 1 idem .... 1920 Idem .......... ldem .............
Gabriel Rodrfauel Sáncbea ••••• Guardia civil •••.•• [dem •••...••.. 38 02 1 abril.... 1920 Il'uenllan ta de .
Balblno RoaIea GestOIlO •••••••••
Martas ••..••• Ja~n•••.•••••••.••
Otro ••••••••••••• Idem •••••..•.. 38 02 1 idem .... 1920 Madrid ••••••.• Pag."de la Direccióngral. de la Deuda
Bilbao .••.•....
y Clases Pasivas.
fol4! S4es MarUnel••••••••••••• Otro ••••••.•••••• Idem •......••. 38 02 1 idem .... 1920 Vizcaya ••••.••.•••
Yaauel S4nchez MUltn •••••••• Otro lic.o ••••••••• Idem ••......•. 38 02 1 dicbre ••• 19'9 Valencia •.••••. Valencia•••••.••••
[016 Velra MartInel ••.••••••••• Otro id........... Idem •••..••... 38 02 I enero ... 1920 Alfajarin ....• , . Zaragoza ..•.••....
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